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Sv. Folkskolans Vänner. 
Enighet. Vid denna förenings sista 
möte behandlades utom de i föregående 
n:r omnämda öfverläggningsämnena följande 
fråga: Huru bör råkneunder visning en 
bedrifvas i skolan för att medföra önsk-
vårdt resultat? Efter en långvarig och 
rikhaltig diskussion enades mötet om att 
såsom svar på frågan antaga följande re-
solution : 
Skall räkneundervisningen i folkskolan 
medföra önskvärdt resultat, så bör den 
bedrifvas i enlighet med följande grund-
satser : 
1) Enär räkningen icke blott är ägnad att 
meddela färdighet för lifvct utan äfven kan 
och bör utgöra ett formellt bildningsmedel, så 
måste metoden alltigenom vara rationell och 
öfverensstämmande med ämnets natur, hvar-
emot strider hvarje försök att i strid mot ma-
tematikens lagar preparera ämnet endast med 
hänsyn t i l l den numera så moderna nyttig-
hetsprincipen. 
2) Då barnens själfverksamhet alltjämt bör 
tagas i anspråk, så bör med afseende på räk-
neundervisningen tillämpas grundsatsen: Man 
bör leda, ej bära lärjungen fram till målet, 
hvaremot strider det på räkneboksområdet för-
sporda bemödandet att med ängslig omsorg 
undanrödja hvarje svårighet och göra exemp-
len så lätta, att lärjungarne besparas besväret 
att själfva tänka och erhålla ingen sporre till 
ansträngning af själskrafterna, alldenstund in-
gen ansträngning behöfves. 
3) Vid hvarje ny afdelning eller räknegrupp 
bör man städse utgå från åskådningen hos 
barnet och låta sig angeläget vara att enligt 
den utvecklande metodens fordringar säkert 
grundlägga hvarje nytt moment af räkneläran. 
4) Ej blott förståndet hos barnet utan äfven 
minnet bör anlitas vid räkneundervisningen. 
Detta kan ske dels så, att resultatet af de på 
åskådning byggda inledningsexemplen t i l l hvarje 
räknegrupp sammanfattas i en kort regel, läro-
sats eller anmärkning, och dels så, att sär-
skilda hufvudräkningsöfningarflitigt förekomma, 
så att lärjungarne med tillhjälp af minnet sä-
kert och fermt räkna sina exempel utan att 
ständigt behöfva använda en tidsödande redo-
görelse för tillvägagångssättet. 
5) För att bringa enhet i metoden böra tal-
sorternas lag och ekvationsbegreppet vara 
de 2:ne häfstänger, som användas för att 
klargöra och underlätta räkneoperationerna. 
6) Såsom en konsekvens af ekvationen bör 
den grundsatsen fastslås, att alla sakuppgifter 
skola först matematiskt tecknas, innan de ut-
räknas. (En medlem reserverade sig emot 
denna grundsats.) 
7) För^många och framför allt för långa för-
klaringar och utredningar fördunkla och in-
hölja ämnet för barnet mera än de utveckla 
det, hvadan de inledande exemplen böra vara 
enkla och korta samt framför allt instruktiva. 
8) Grundsatsen från det lättare till det 
svårare eller den strängt progressiva utveck-
lingen bör noggrant iakttagas. Svårigheterna 
böra ej öfverhoppas men väl fördelas jämnt på 
alla lärokurserna och ingalunda hopas på ett 
senare stadium, hvartill måhända en stor del 
af lärjungarne aldrig hinna. 
9) Kombinerade exempel af lättare art böra 
tidigt förekomma. Sifferexemplen böra vara 
tillräckligt många och ej röra sig med för 
stora siffror. Sakexemplen böra vara intres-
santa och praktiska samt hämtade ur verklig-
heten eller öfverensstämmande med förhållan-
dena i lifvet. (Mot kombinerade exempel i större 
utsträckning än kommitterade föreslagit reser-
verade sig samme mötesmedlem.) 
10) Läraren bör lifligt intressera sig för sitt 
ämne, följa lärjungarna steg för steg och ej 
tillåta dem att lämna någon räknegrupp, förrän 
de säkert inhämtat och inöfvat dess innehåll. 
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